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審 査 結 果 の 要 旨
土壌中では,多 くの種類の微生物などが活動してお り,各 微生物がどのような数で,ど のよう
に活動 しているかを適確にとらえ,そ れを解析す ることカミ,今 日切実にもとめられている。
本研究では,ま ず第1章 で,土 壌中の多様な微生物がさまざまな濃度の栄養培地中で増殖する
場合,そ れぞれ特有の濃度範囲の存在することを認め,こ の濃度範囲の特性から,1か らWま で
の四つのタイプに類別している。さらにこれら四つのタイプを肉汁培地(NB)で 増殖できるも
のと100分のi希 釈培地(DNB)で 増殖できるが,NB培 地ではできないものとに大別 した。前
者をNB細 菌,後 者をDNB細 菌と呼んでいる。
第2章 では,化 学分類の手法を中心に,こ れら土壌か らの単離細菌の分類を試みている。脂肪
酸組成比から,88菌 株が14の クラスターに類別され,そ の中5ク ラスターはDNB細 菌のみから
なり,6ク ラスターはNB細 菌のみか らなっていることを認めた。残 りの3ク ラスターでは両者
の細菌が含まれていたが,よ り詳細な検討により,そ こでもNB,DNB両 細菌カミ分れることが
解明された。こうして,NB,DNB細 菌 という類別が,分 類学的基礎をもつことを示した。
第3章 では,土 壌細菌群を,DNB培 地中で培養 した際生ずる各細菌グループの増殖を検討 し
た。その結果,各 細菌グループの動向は,平 板上でのコロニー形成曲線にいち早 く反映されて,
ついで個体数の増加カミ認められることを明らかにした。
第4章 では,土 壌中で優勢な活動を しているDNB細 菌グループがどのような条件の下で主要
なグループとなるかを解明し,肉 汁培地を一万分の1程 度に希釈した低栄養条件で,こ うした現
象が起こることを明らかにした。
以上のように本研究では,こ れまで充分解明されえなかった土壌中の多様な細菌群の分類学的
に意味をもつ類別を確立 し,こ の方法を適用してその変動を解明した。この成果は農学博士の称
号に値するものと考えられる。
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